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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
del cuerpo auxiliar.de ORcinall Militares D. Celestino Lá·
zaro Martinez, destinado en este Ministerio, por haber
cumplido la edad para obtenerlo l'1 día 6 del mes actua.l,
por fin del cual deberá ser dado de baja. en el citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afIos.
Madrid 20 de abril de 1909.
LINARES
SefIor Capitán general de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
IEcelON DE INFANTERIA
Retiros
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que lile indican en
la siguiente relaciÓn, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el coronel
O. Manuel Michelena Moreno y termina con el capitán
(E. R.) D. Manuel González Donsión; disponiendo al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de
.baja en el arma á que pertenecen.
1;)e real orden lo digo á V. JI). para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
der el retiro para esta corte al escribiente de primera clase
.Relcción que se cita
SUBSECRETARIA
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General de
división D. Antonio Tovar y Marcoleta, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residenoia en
es~ corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de abril de 19<N. .
LINARIS
SefIor Capitán general de la primera región.
BefIor Ordenador de pagos de Guerra.
PuntOI donde Tan á relldir
Empieol
OuerpOl
NadaBa DB LOS INTBREBADOll á que pertenecell
Pueblo Pro,lnoia
D. Manuel Miohelena Moreno ••.•••.. CoroneL ...•.••.. Secretario de la Subinspeooión
de la 4.a región ........... Barcelona •.••.•. Barcelona.
) Eduardo Daganzo Verdú ...••••••. T. ooronel. ..•... Caja de recluta de Vinaroz, 47. Valencia ........ Valenoia.
) Aroalio Rivas Rodríguez .•.••..•.. Otro ..• ".•••••.• ldem de ~egovia, 8.•.•••.••. Segovia •..•••.•. Segovia.
,. Antonio Pané Gayá •.•.•••••.•••• Comandante ..... Reg. lof." de Borbón, 17 ..•.. Málaga.. . • . . . • • •. Málaga.
) Pru dencio Becerril Marcos••.•..•.• Capitán .....•.•• Idem •.. t , , •••••••• " , ••• , " Idem ••.•••.•... ldem.
) Victor Blanco Martin •.....••••.•• Otro (E. R.) ..... Zona de reclutamiento y reser·
va de Ciudad Real, 6....... Ciudad Real •.••• Ciudad Real.
) Rafael CerdA Sanz................ Otro (id.)........ Idero de Alicante, 22 .•.•..•. Valencia .••...•• Valencia.
I León Cristóbll1 Sánz .....•.••••... Otro (id.) ........ ldew de Segovia, 4 .......•.. Segovia •...•••.• Begovia.
• Manuel Gonzálel Donsión ...•••.•. Otro (id.).••.•••. Idero de Pontevedra, 54.•...• Pontevedra •••••• Pontevedra.
Madrid la de abril de 1009.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Ciudad Real, al sargento de cornetas del
regimiento Infantería de Grsvelinos núm. 41, Pedro del
Rey Casten, por haber cumplido la edad para obtenerlo;
disponiendo al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenec-e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11o&.
Madrid 19 de abril de 1909.
LINARES
Se:l1or Oapitán general de la primera región.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagoR de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid al sargento del regimiento In-
fantería de la Reina núm. 2, José Anguita Parra, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! a11os.
Madrid 19 de abril de 1909. .
LINARES
Setior Capitán general de la segunda región.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región y Ordena-




Ci;cular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha ser...
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com..
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Francisco Chavarre y Galzusta y termina COn O. Ezequiel
Hernando Laoal, pll8~n á los destinos y situaciones que'en
la ml8wa se lee seDala.
De leal orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 20 de abril de 1909.
LINABBB
Se11or•••
Relación que se cita
'renientel coroneles
D. Ftancilco Ohavarre y Galzusta, de éxcedente:en la sex-
ta región, á la comandancia de GraD Oanaria.
:t Aniceto Gonzílez y Fernández de Zenzllno, de ~xce­
dente en la séptima región, á la comandancia de
Ferrol.
t Manuel Echánove y Arcochll, de excedentl:1 en)a pri w
mera región y en comisión en el Parque regional
de Madrid, al quinto regimiento. montado, cesando
en dioha comisión•
• Urbano Lizana y Gobantes¡ de la comandancia. de
Gran Canaria; á excedente en la quinta. región.
» Francisco Llinás y Breva, de la comandancia de Ceu..
Ut, á excedente ~n la tercera región.
© Ministerio de Defensa
D. JostS Quiroga y Losada, marquás de Santa María del
Villar, del quinto regimiento montado, á. exceden-
te en la primera región.
• Bernardo Ferrá y lfluxá, ascendido, de la comandan-
cia de Mallorca, á excedente en Ba.leares.
Comandantes
D. Aurelio BalIenilla y E~pinal, de la comandancia. de
Grau Canaria, á la de Mallorca.
,. José Núllez y Rivadulia, de la comandancia de Ferrol,
al tercer regimiento de montana.
» Juan de 'rorres y Almunia, de excedente en la segan-
do. región, á la comandancia de Pamplona.
,. Rafael Osset y Rovira, de excedente en la tercera re-
gión' al segundo regimiento de montafla.
.. Gillermo Camaeho y González, de excedent9 en Cana-
rias' á la comandancia de Gran Oaoaria.
,. Juan Jiménez y Andino, de excedente en la primera
región, á la comandancia de Menorca.
• Carlos Pérez y Robredo, de excedente en la primera
región. á la comandancia de Ferrol.
:t José Pardo y Pardo, que cesa en el cargo de ayudante
del general D. Víctor Sánchez Mesas, á excedente
en la sexta región.
» Fídel Romero y García, ascendido, de la comandancia
de Algeciras, á excedente en la segunda región.
• Fernando Sárraga y Renge!, de excedente en la pri-
mera región, á excedente en la segunda y en co-
misión en la Maestranza. de Artilleda. de Sevilla•
Capitanea
D. José Hermosa y Kith, de excedente en la cuarta ra ..
gión y en comisión en la liquidadora de cuerpos
disueltos de Filipinas, á la comandancia de Alge-
ciras.
• Alfredo Rogers y Mathé, de excedente en la cUl~rta
región, á excedente en la misma y en comisión en
la liquidadora de cuerpos disueltos de Fllipinas.
• Mariano López de Ayala y Alvarez de Toledo, del Es·
tado Mayor Oentral del EjérIJito, 8110.° regimiento
montado.
• Alejandro Moreno de Guerra y Castatieda, del 10.- ra·
gimiento montado, á la comandanoia de Algeoiras.
• Julián Yuete y Segura, de la comandancia de Oarta-
gena, á la de Mallorca.
I Graciano Quesada y Pérez, de excedente en la octava
región, á la comandancia de Cartagena.
• Emilio Suau y Aloris~ de las Heras, de la cOiIlandan-
cia de Mallorca, á la de Cal'tagena.
• Julio Dafoó y Borrego, ascendido, del 8. Cf¡ regimiento
montado, á excedente en la tercera región.
• Luis Solano y Polanco, ascendido, de la comandancia
de San 6ebastiáD, á excedente en la sexta región;
Prlmeros tenientes
D. Rogelío Rovira y Rovira, de la comandancia de Ma-
llorca, al 11.° 'regimiento montado.
• Autonio San Gil y OlIo, del 7,° regimiento montado,
á la comandancia de San 6ebastián,
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Senor Capitán general de la octava. región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina '1 Otienador de pagos de Guerra.
aECCION DE INGENIEROS
RetirOs
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido conceder
el retiro para San Lorenzo del Escorial (Madrid), al coro-
nel de Ingenieros D. Mauro Lleó y Comin, con destino en la.
comandancia de Melilla, por cumplir la edad reglamen-
taria para. obtenerlo el dí~ 26 del mes actual; disponien-
do al propio tiempo, que sea dado de baja por fin del
corriente mea en al cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 19 de abril de 1905.
--__a ... _
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina, Uapitán geD'er8.1 de la primera región y Gober-
nador militar de Melilla.
LINAREB
SECCION DE ADMINISTRACION MIUTAR
CruoII
Excmo. Sr.: Vista. la instancia qU'3, en 7 de enero
último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por elli-
cenciada absoluto Mariano Ros López, en !Súplica de abo-
no de la pensión mensual de 2,50 pesat¡;,s de uua cruz
del M4Srito Militar, que posee, de':lde 1.° de febrero de 189})
á fin de octubre de 1906, el Rey (q. D. g.), en vista de lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado y disponer que, por la
zona de reclutamiento de Alicante, se reclamen 18s pen-
sionn de dieha cruz dGilde 1.° de noviembre de 1903 á fin
'de Ilwiembre de 1904, y por la de Murcia las de 1.0 de
ener. de 1906 á fin de octubre del mismo ano, en adicio-
nal.. de carácter preferente; no cOlScediendose los atraros
•
LmARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto formulado por el parque de Artillería
de esta code, para 16 construcción de 668 llaves pln'a co-
locación de espoleta. de percusión, y 112 con aplicación
á las de granadas rompedorap; cuyo importe, ascendente
á 2.802 pesetas, deberá ser satisfecho con cargo á 108 cré-
ditos concedidos por ley de 11 de enero de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dioa ~arde á V. E. muchos anoa. Ma·
drid llil de abril de 1909.
LINARlS
Senor Oapitán general de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Reemplazo
Excmo. Sr.: Acce'diendo á lo solicitada por el co-
mandante del teréer regimiellto de Artilleria de montaña
D. José Carrera y Romald., .1 Rey (q. D. g.) Be ha serv-i·
do concederle el ,.se á llitu~elón ~e reemplazo, con Ji.
Sefior •••.• '
. ISidencia en esa regi6n, con arreglo á 16 real orden cir';
Capltin (E. l.) . cular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
D. Ezequiel Hernando Laca), en eituación de reeerva en De reed orden lo d.igo á V. E. para su conooimiento
ellO ° depósito al 9.° en deetino de plantilla. y de~ás efecto9•. D108 guarde á V. E. muchos anos.
• " MadrId 20 de abnl de 1909.
Madrid 00 de abril de 1909. LINAaES LINARES
6ericr Capitán general de le. octava región.
Senor Ordenador de pO·gOB Qt) Guerra.
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la comandancia de Artillería d~ San Se-
bastián, D. Vicente Balbás y Carrillo de Albornoz, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inlormado por ese Consejo
Supremo en 3 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.- Maria Salomé Gon-
Zález Braga. . .
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocImiento.y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos anOB. Ma-
drid 19 de abril de 1909.
LINABlIS
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Setlor Oapitán general de la sexta región.
Material de .Artillería
Circular. EXimo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aproba.r con carác~er reglamentario la! ins~rucdo- Retiros
fles qat>, con la denominación de cDeBcripci~n, funciona- .
miento y datos de la ametralladora Hotehkl!S de 7 !Dm.>, • Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cOllee";
ha redactado la Comisión de experiencias de ArtIllería, der el retiro para la Corufta, al primer te.iente de ArI(-
y dispoller, al propio tiempo, la impresión dti 200 ejem- lIería (ID. R.) D. Ramón Novaa Gutiérrez, que presta sil
pIares para que se distribuyan entre los c~erpos y depen- servicios en la comandancia del Ferrol, por haber CUDl-
dencias á quienes afecte su contenido; siendo cargo los plido la edad para obtenerlo el díe. 10 del actual; dispo-
gastos que con este motivo se origi!'-en, á Ia partida ~e niendo al propio tiempo, que por fin del presente meg
~O.OOO pesetas consignada en el prImer concepto del Vl- sea dado de baja en el arma á que pertenece.
gente plan de labores del material de Artillería. De feRl orden lo digo á V. E. para eu conocimioIlto y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines coniignientes. Dios gua.rde á V.~. muchos aMI!.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma- Madrid 20 de abril de 1909.
drid 19 de abril de 1909.
© Ministerio de sa
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1909.
LINARES
Sei10r Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa.
&fior Ordenador de pagos de Guerra.
......... ~......~~~--"';,.-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: EH Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
1 bar las comisiones de que V. E. ció cuenta á este Minis-! terio eu 15 de marzo últimoJ ci.esempefis.das en los meeea
Excmo. Sr.: V;.'lta la instancia que en 12 de fabrero ! de octubre de 190~ y febrer;) del corriente por el perso-
tiltimo CUrsÓ V. E. á este Ministr:rio, promovids. por el Inal comprendido en lD. relación que á continuación se in-
sargento del rcghr?snto Infantería de Africa núm. 68, sertil, que comienza con D. Enrique Brualla Gil y concluye
Esteban Romay Fernández, en súplica de abono de pen- l con D. Alberto Barr6n Olivares, declarándolas indemni-
siones de una cruz del Mérito Militar d9 2'50 pesetas 1 zables con los beneficios que sefialan los adículos del re-
mensuales, desde 1.0 de julio de 1907 á fin de enero de 1 glamento que en la misma se expresan.
1908, el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por la. ; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
o.rdenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien accedel ¡! fines conFliguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
a. lo solicitado y disponer que, por el exprssado regimien- Madrid 17 de abril de 1909.
to, S8 reclamen las pensiones de refarencia en adicional LmABJl'S
de caráctf3r preferente. 1 Sefior Oapitán general de la E!épti~a región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1 Safior Ordenador de pagos de Guerra.
1
Sefior Capitán general di la tercera región.
Sedor Ordenador de pagofl de GuerrR.
LINARDS
solicitados anteriores á dichas fechtlEl, por halier presorito
según la vigente lpy ele Oont.R.bili·larl.
De reSol orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1909.












l2i ocbre.1 noa;¡ lll40cbre .111l0S
1211dem '119081l81idem '1 1908
12 idem. lllOi ltiidem. 11108
NOMBRESClueaCuerpos
Relación que se cita
~~~a ------ ¡ FECHA W
l:'og lO e. PUNTO ."~i ~~ Ien que prlncl:·la \ en que &armlna [
: g.~l!. de su dondo tuvo lugar Comlslón confertda ~
.¡ ,¡f reBldenola la coIlÚlllón liDiaI MelI IAfio Dial Mel, I..lAO ~
- I 1--------1 ----.--.-
MES DE OOTUBRE DE 11l0S
. . . I I 1 '~'[n8peCCiODarll\lle8CUela8práC'~
G. M. de~l~do.:-E. M. Ge- Gral. brigada D. Enrique BruaUa Gil ••••••• 10 Y11 Oviedo•••••• Posada de L.a.- tlca8 del regimiento lnlan,..
Deral del EJército.. •••• •• • neza.. • • • • •• • teria del Príncipe..••.••••
G. M. de Oviedo.-E. M .•••• ¡Oomandante. ) Rafael Rueda lbáfiez••••••• 10 Y 11 lilem ••••••• lIdem •••••••••. IIIdem íd. como jefe de E. M. de
l~ ~.a brigada de la lS.n di·
vlf,lón .....•....••••..••••
Idem. -Infantería .••••••••• ¡Otro 1) Santiago Zumel Ruiz 110 y llllIdem ••••••• 1Idem .••••.•••• IIIderr. como ayudante de campo













Zona de León, 44 ••••••••••• Otro••.•..••
Idem de Vlllladolid, 46•••••. l.er teniente.
Idem de Salamanca, 47 •.••• Otro •••••.•.
Idero de Oviedo, 4S • . • . • • • •• Otro ••.••••.
Idem de Gijón, 49 ••••••.••• Capitán.....
Reg. Caz. Albuera, 16.0 de Cabo 1.er teniente.
.. _.
" 8 idem • IIlOO 11 i:bro...
•.... . /¡OOndUCir (~audales •.•...•.•. 1 ídero • 19011 3 idem.
_..1no.. [dero •...•..••••.•••••.•... 2 idero. 1!J0~ 3 idem .
__rigo . 11[der.ll •.......•............. 1 idem . 11109 3 idem .
...... !:~1em .......... :.......... • S ~~em. ~?00 4 il1em •
IIC~b . n' 1 t ¡ 'I""v~ ., .. ()Ii , ídem.
..••. -.' rat I tam en os • • . •. •.. 2Il idero. lIJO!) a;;idim.
_••••••• 11 Defensol' ~n~e el Con~~jo_Su-1I _
1909_____ 1/ 20 Idem • 'Ii )
11 dQl"d 1M a al Cam o ~ ...'V""".. 40WÜVV"ü'.v;lto de~ 28 ídem. 1\10' ) II
--... ll.,: 1 ... ITnAoa;" p. reclutas con. motiyo de la 9.'7 ídem. I 111'1';' ~ JI
" vento de lit Trinidad ...•.." lrdem . 11l01l ó ldem.
,iamnnca •.... Disponer la continuación t
I I ---li 19'idem . 190~ as idem.
::';;1." . , •••• Oviado., .•••... IFormal'.par_te de la Ju'ata d~ .
11l0\) 1:1 Idem.I I -.---. -1I11l1dem.
__ .. ,,,!!!,-,:!(lEd , • León •••••••.•. I[dem . • • • • • • . • • • • • • • . • • • . . 14 ~dem • 1lI0\l 16 idem.
_...._e!!! - -. - ... Áetorga ...... "}R n '1 t d I 27 Idem • 11lO!l ,) )
Dn'ln"Q. ., " • eco ocer }'ec u as e con- , . 1!J¡¡~ » )
-- .. ~-------. -., ·IClUull.d-RodtJg",. t· ló 1 . I 26 Idem .
¡__-;"iedo .••••• CaDgns de Tine(. c~n lac n en BS caJlls.... 28 idem • 1!l09 :t :t
'VAI:adolid .. ¡León vSul:l.ml\u-lI
.. P'(I!!!!g~_ .18ai;~n·';c~:::: :IWOb~-o-de-libraml~;~:o~':::::: 16 idem. 19011 '~"'b" .2 idem. ÜIO~ 4. ídem
__Jón ........ ¡OVledo..... , ••. dero ...................... 1 ídem. 11l().1I idi!'m.








El m~smo••• , •..... , • • • . . • . •• lO Y11 rdem.·.·.·.1 Béjar •.•••. '.' • '1lIdem ... : .. .. .. .. • .. .. .... .
El mIsmo., ...•..•..•.••.•••• ID Y 11 rdem ••.•••• Ciudad·Rodrlgo. [nterven¡r pagos deIngemeros
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SltuMioné8 ó destinos
Relación que 8e cita.
NOMBRES
Si1ior Ordenador de pagos de Guerra.
Set10res Preeidente del Oonsejo Sltpremo de Guerra y Ma-
rina y OapitBlles generales de la primera y quinta re-
giones.
Se110r Capitán general de la pdmera región.
Se1ior Ordena.dor de pagos de Guerra.
--
Sueldo" haberes y gratiftcacioDel
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido concerier
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pOlldiente á lcs diez a110s de efectividad en su empleo,
al capitán del cuerpo de Estado Mayor, con destino en esa
región y en comisión en la Escuela Superior de GUtllra,
D. José Gnrcia de la Concha y Otermin, sujetándose el per-
cii>I'J de dicho devengo, que empezará á contarse desiie 1.°
da mayo próximo, á lo prevenido' por real orden circu-
lar de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos a.nos. Ma.-
dl:id 19 de abril de 1909.
Setlor Director general de la Guardia civil.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
l
.Excmo. Sr.: Vista la in~t~nci~ que en 1~ de marzo 1 y de~á!l efectos., Dios guarde á V. E. muchos af1os.
'últImo cursó V. E. á este MIDlsterlO, promOVida por el . Madrid 19 de abnl de 1909.
primer teniflnte de la Guardia civil (E. R.), retirado, don LtNAl\JIlS
Juan Grana Vázquez, en súplica de que se declare indem-
lliZill.ble la comisión que desempefió desde el 19 de no-
viembre de 1907 al 8 de marzo de 1908, mandando acci-
dentalmente la linea de Santa Cruz de Tenerife, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aoceder á lo solicitado, conce- _, '.,
diendo al interesado 108 benefic:oB del arto 10 del vigente .r~glamento de indeID~iz¡¡ciOnes. .• I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido c()Dceder
DE; real orden l? dIgO -. V.J). para. su cono~lmlentoy el abono de 1110 gratifi~ci6n anual de 600 pellletas, corres·
de~áB efeetell•. DIOS guarde á V. E. muchos atlos. Ma- pondiente á los diez a11ol1 de ef(letivl~acl en sos empleos,
drld 19 de abnl de 190~.· á los tenientes auditores de segunda del Cuerpo Ju-
L A'R ridico Militar comprendidos en la. relación que á conti-
IN BS nUlición se inserta, que comienza. con D. Juan Martinez de
la Vega y concluye con D. Carlos de la Escosura fuertes;
sujetándose el percibo de dicho devengo, qoe empezará á
contarse desde 1.0 de mayo próximo, á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núme-
ro 84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efec~os.. Dios guarde á V.. E. muchos a11os.
Madrid 19 de 'abril de 1909.
LINARES
S8ñr;r Capitán genGral de la sexta región.
2t,flor Ordenfl,1or de pagos de Guerra.
.._-..~.,..-
D. Juan MarLínez de la Vega .... ,. Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
l> Fernando .Tesús Suárez Coronas. Supernumerario 1.& región.
') Angel García. Otermín CllopitaJÚll gral. 1. a región.
» Esteban Fernández Hidalgo •.•. Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
') Avelino Banal Lorenz •........ Capitanía gral. 5.- región .
» Carlos de la Escosura Fuertes .• Idem íd. 1.a id.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 17 de diciem-
bre último cursó V. E. tí este Ministerio promovida por
el sar~ento del regimiento Infantería de ~oria núm. 9,
Manuel Jorge Pinto, en súplíca de abono de haberes del
tiempo en que estuvo expectante á retiro ó ingreso en In-
válidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cOn lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido desesti-
mar la petición del reeur.rente, por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:t105.
Madrid 19 de abril de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la~ratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondif'llte á los diez a11cs de efectividad en BU empleo, al
capitán de la comandancia de Artilleria de Mallorca, don
Victoriano López Pinto y Sevilla; sujetándose el percibo
de dicho deven~oJ que empezará á contarse desde prime-
ro de mayo próximo, á 10 prevenido por real orden cir-
cnlar de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. pata.eu conocimiento y
demás efectos. Dios I!Ufude á V. E, muchos a11os.Ma-
drid 19 de abrii de 1909.
LmAllES
B~11or Capitán general de H'11eares.
Senor Ordenador de pagos de Guarra.





Senor Capitán general de la segunda regi6n.
Se:l1or Ordenllñor de pago'!! de Guerra.
- a" 3 I
Ex(\mo. Sr.: El Rey (<:. n. ~.) se ha. servido conceder
111 ah')no de la 15ratificnéión anual de 480 p!Jsetas, corree-
pondbntc á los diez afics do efectividad en su ompleo, al
primor toniente (ID. R), del rep.imiento ligero de Artille-
ría, 4.° de campa:t1a, D. Luis Valdivieso Martinaz; suje-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezará á Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 1~ de octubre
contarse desde 1.0 de mayo próximo, á lo prevenido por último curSG V. E. tí este Ministerio promovida por el
reales órdenes circulares de 6 de febrero.de 1\)0.4 (c.L.nÚ-¡ snbinspector médi.co de. segunda clase del c.u.erpo de Ba-
mero 34) y 31 de agosto de 19'07 (D. O. numo 192). nidad Militar. D. Francisco Sánchez Lorenzo, en súplica
De real orden lo. ~igo á V. E. para su conocimiento de gratificación de mando por BU cargo de jefe acciden-
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Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
tal de Sanidad y director ~".; hospital militar de Las Pal-
mas (Gran Oanaria), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, y de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
conformidad con lo dispuesto por las reales órdenes de se efectúen los transportes del material que á, continu&.-
1.o de junio y 26 d9 agosto de 1907, se ha servido deses· ción se indican.
timar la petición del intererado, una vez que el del8tino . De real orden lo digo á V. :re. para su conooimiento y
que desempe!'1a lo es por variación de plantilla y na por 1I fines cODsignient38. Dios guarde á V. E. muchos a110B.
sucesi6n de mando. . Madrid 19 de abril de 1909.
De real orden lo -2igo á V. E. para su conooimiento I W!JUIS
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. mu~hos afioe. 1
Madrid 19'de abril de 1909. .
Sefior Oapitán general de Canarias.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Capitanes generales de las regioneB, de Baleares
y de Oanarias, y Gobernadores milimres de Ceuta y de
Melilla y plazas menores de Africa.
Transpm·tes que se indican
E1~b1eolm1ellto reJnUen~ Número,. Cllase de e!eotol Eltableelm1ento receptor
FábrIca de Art. a de SevIlla ,. 800 kilogramos de pólvora de 6 á 10 mm Parque de la comaud.&Art.8.de Álgeciras.
)
2 atalajes de 4 mulas cada nno para carro catalán. 1.a seccIón de la Escuela Oentral de Tiro.
1'atque regional de Art.- de Zaragoza •• 800 empaques metálicos para pólvora granular mo-
delo.188B oo Parque de la comaud.- Árt.a de eádiz.
. {4 cafiones para ametralladera Maxln Nordentlelt•.. ldem íd. de Algeciras.
Fábrica de armas de Ovledo ••••••.•.•. 4 ídem•••.•...•••••.•••••...•.••...•.••.•••••• Idem Id. de Ceuta.
4 ídem ...........•..••.. , .•....•.......••.•••• IdeID íd. d~ MelIlla.
l'arque de la comaud.a Art.a Mallorca .14 carabinas Mausar de fabricación extranjera .•••. Fábrica de armas de Ovlado.
Parqu t 1 d A t a. d S . 12 parejas de atalaje de tronoca modelo 1&76•••.•... l.a s8celóu de la Escuela Central de Tiro.
e cen ra e r. e cgovla .••. 2 íd. de cuartas ó guías modelo 1876 •.•••••••••.• Idem.
10.000 cartuchos paI'a revólver modelo lS84~•••.•• Parqne regional de Art.S. de Madrid.
7.000 ídem .••••.••..••••..•.••..••••••••••••• , ldem íd. de S6viUa.
2.000 ídem oo oo. Idem de la comand. 8. de íd. de Cádiz.
2.000 ídem•••.••.••.••••••••.•••.••••••••••••• DepósIto de armamento de Granada.
1.000 ídem•••••.••••....••••••••.•••••.••••.•. ldem id. de Mélaga.
6.000 ídem•••.•.•••..••••.•••••••••••••••••••• Parque regional de Art.· de Valencia.
2.000 ídem •••••••••••• '.' , • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• Idem íd. de Barcelona.
600 ídem.•.•••.•.•••.••••••.•••..••••••.•.•.•• Depósito de armamento de Lérida.
600 ídem , Idem íd. de Gerona.
600 ídem ..•••...••..•.••.••••.•.••••....•••••• Idem íd. de Figuera~. .
2.000 ídem Parque regional de Art." de Zaragoza.
1.000 ídem , Idem de lo, comand.a de íd. de Ps,mplona.
I'irotecnia militar de Sevilla 500 ídem.•...•••.•...•....... , Depósito de armamento de Jaca.
LOOO ídem Parque regional de Art.S. de Burgos.
600 ídem , Idem de la com.a da íd. de San 8ebastián.
2.000 ídem Depósito de al'mltmento de Vitoril\.
2.000 ídem .. , L-arque regillnal de Art. a de Valla.dolid.
L.OOO ídem •..•...••.•.•..••.•• , ••.••.......••. Idem íd. de la Corufia..
1.000 ídem .••••...•.••.•.••.•••••• , •...•••••.. Depósito ·de nl'ma'uwnto de Vigo,
1.000 ídem Parque de la comand.a Art.a de Mallorca.
600 ídem .••••••.••...••...••.•••••••••••••..•. ldem íd. de Menorca para desembarcar en
el muelle de cLa Mola~.
1.000 ídem .•.••.••.••.•••.•...•...• , Parque de la comandoa Art. a de Melilla.
2.000 ídem .•.•.••••.•••...•....... , .• , •.•..••• Idem íd. de Cauta.
2.000 ídem •••••.....••........•..••....• " ...• ldeHl íd. de Tenerife.
3.000 kilogramos de pólvora P. P. c/82 R/98 filIa-¡
cíloSn núm. 31 •.•.•....... , , ... , ..•..••••.•.•• Idem id, de Cádiz.
5.000 íd. de íd. P. P. c/85 Ri98 íd. 33 .
5.000 íd. de íd. P. P. c/82 B/1l8 íd. 31. ••...••••••• lid íd d ¡, t
"brlca de pOlvorall de Murcia •• " •••. 6.000 íd. de íd. P. P. c/86 R/1l8 íd. 33 ••.•.••••••. \ em • e vlU agena.
6.000 íd. de íd. P. P. c/82 B/1l8 íd. 81•.••..•.••.•. ldem íd. de Menorcl\, para desembarcar en
el muelle de "La Mola~.
LO.OOO íd. de íd. P. P. c/82 R/98 íd. 31 ••••• , ..••.• ldem íd. de Centa.
7.000 íd. de íd. P. P. P. Mur. íd. 28..•.•....••.•. Idem íd. de Gran Oanaria.
Fábrica de armas de Oviedo ....•••... IUn potro modelo alemán, reglamentario .••.••..• Escuela Central de Th·o.-4.11 sección.
Una caja conteniendo: doa porta·átiles (sin útiles);
dos bastes porta-útiles completos, dos pretalea,
dos retrancas, dos bridon~1l c~m filete y rífindas,
Irún.-Com.o do guerra Interventor dos collares con cadena, dos gruperas y dos man- . a
de transportes de San Sebastián. • . . . tas, con peso bruto de 138 kilogramos •..•.•..•. Parque reglonal d" A.rt, de esta Oorte
27 cajas c~nteniendo 1.320 espoletas, peso bruto
816 IrJlogramos, para materlal de montafia de 70
mm. t.l' ••.••••••.••.•..••••.•.••••.•. ; •.•• ".
-
Madrid 19 de abril de 1909. LlNAl1l!:S
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•. ·:... ·-.:._._......allil'Wll'\:vM""-.:M..... .' _
Utensilio In Excmo. Sr.: Vistl1 la inete,ucia promovida por doña
E S.. El R ( '" Enriquetll Rodrigunz Vázquez, domiciliada en esta. corte,
, xcmo. ...: . ?y . q•. D. g.) ha temdo á bIen.d.ls- calle de Torrecilla Uf' Voal núm. 7, viuda del primer te-
p(l:..le.r 9ue p.or el ~~bl,b.eclmlento central de los serVlCloe: . ~:'.iente de Infantería D. Antolín Prieto Sierra, en súplica
ad~u~strat~vo.mhlt&re~,~e efectúe la !emesa al Parque de que ti su hijo D. Luis Prieto Rodríguez, se le concedan
admliustratlvo de BUmll.11stro de SevIlla, de 150 tubos los beneficios que la legislación vigente otorga para el
par¡¡ lámpara modelo 1897 " " ., ,D . 1 d 1 d' J.·V E . . mgreSQ y permSLll'nClfl. en las academIas mIlItares, como
e rea or en ,o Igo Ilo • • para su conOCUJuento y huérfano de militar muerto de reanltas de enfermedad a1~~;~~gefectos. DIOS guarde á. V. E. muchos afios. Ma- quirida en campa1'lll, el Rvy (q. D. g.), de acuerdo con lo
de abril de 1909. ínformado' por el COUECjO Supremo de Gue~Ya. y Marina
LDrÁRBS en 17 delactua!, se ha servido acceder á. la ¡>utición de la
recurrente, con arreglo á )0 que preceptúa el real decre-
Sst10r ~pitán general ,de la Begunda región. iQ' de 30 de agosto de 1~07 (D. O. núm. 192).
Senores Capitán general de la primera. re~ióD, Ordena- DQ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
to central de los llerviciQs administrativo-militares. Madrid 20 de abril de 1009.
---_..'...._---
IEeelOH DE IAICIDAD MILITAR
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Viloria al subinspector médico de pri-
mera clase de Sanidad Militar D. Hermenegildo González
'J Martínez, director del hospital de dichl\ plaza, por
cumplir la edad para obteneI'10 el día 22 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin dftl corriente
mea BeR dado de baja. en el cuerpo á que pertensce.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos a11os.
~!8drid 19 de abril de 1909.
LINARES
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Senores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra Y Mll-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI INS':rlll7CCIÓN, BECL'tf':rAKIIN':rO
y CtrEIU'OS 'DIVDBOB
Aoademias
Excmo. Sr.:, Vista la instanciapromovid~por dona
Isabel de Varona y Betancourt, domiciliada en estn cor-
te, calle de Olózaga núm. 14, viuda del comandante de
Artillería D. Juan de Ahumada y del Alamo, en súplica
de que á BU hijo D. Francisco de Ahumada y Varona ee
le concedan los beneficios que la legi!lación vigente otar-
r,a para el iugreso y permanencia en las academias mili-
tares, como huérfano de militar muerto de resulta.s de
enfermedad adquirida. en campafift, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del actual, se ha servido acceder
á la petición Qe la reel1rrante, con arreglo á lo que pre-
ceptt~a el real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. nú-
mero 192). .
De real orden 10 digu á V. E. para BU conociinionto y
demás efectoa. Dios guarde á. V. E. muchos ati08. Ma-
drid 20 de abril de 1909.
LIlfAIlis
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra., Ma-
Ima.•
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LINA1Ul8
Sefior Capitán general de la primera región.
Seftor PresIdente del Consejo Sopremo de Guerra Ma~
riu. .
•
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia promovida por doña
María Alvarez Ballesteros, doroicilíada en Córdoba, ca-
lle de Sa:rabia núm. 8, villda del (;apitán de Inganieros
D. Luie Baquera y Ruíz, en súplica de ql111 á sus hijol!l
D. Rafael, D. Luis y D. José Baquera y Alvarez se les
concedan los benefi~ios que le. legislación vigente otorga
para el ingreso y pe,mane!lcia. en lo.e aC/.l.domi~ milita-
res, como huérfanos de militar mllerto de rasultas de en-
fermedad adquirida en cumpafiv', el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra 'J Marina en 7 (101 actual, se ha servido acceder á.
la pet,ición de la. IEcurrr:utc, con aUIOg\o á lo que ·precep-
túa el real decreto de 30 de ago~to de 1907 (D. O. núme-
ro 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa afios. Ma-·
drid 20 de abril de 1909.
LiNARES
Sefior Oapitán general de la segunda región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina. .
Destino.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha servido aprobar,
la propuesta que V. E. remitió á este Ministerio en 18 de
marzo último y, en su virtud, disponer que los jefes y ofi-
ciales del cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Francisco Sobrino·
COd8Sído y termina con D. Nemesio Agudo de Nicolás,
pasen á ejercer los cargos que se les se1lalnn BU ltiS comi-
?ioncs mixtas de reclutamiento que tamb:én se indican.
Oe nd orden lo digo á. V. .1!l. para BU conocimiento
y demás efectos. Dioe guarde á. V. E: muohos aft08.
Madrid 19 de abril de 1909. '
LUTAR"ES
Sefior Capitán general de la primera reJiólJ •.
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Relación que se cita
Médico mayor , D. Francisco SobrinoCodesido Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Madrid.
Otro. • • • • • • • • . • . • • • . • • . •. »Carlos Vletes Pérez. • • . . . . . . . • . • . • . • • • •• Idem de la. de Toledo.
Otro. • • • . • .. • .. • . .. :t :l!'~lix Estralia Catoyra !dem de la de Segovia.
Otro 1.°.......... :t José Prieto i\lufioz Idem de 1& de Badajoz.
Otro mayor. • . • • • • • • • • • . •. :t José Potóns Martinez .•..•.•.•.••• , • . • •• Idem de la de Ciudad·Real.
Otro 1.°.................. :t Franciscc. Ibáfiez Aliaga Idem de la de Avill\.
Otro. • • • • • • • • • • • • . • • • • . •. » Alfonso Feijóo Casafia..••••...•.....•••. Idem de la de Guadalajara.
Otro..................... :t Eustasio Conti Alvarez .......•.•••...... Idem de la de Onenca.
Otro... .. . .. .. .. • . .. :t Joaquín Aspiroz de León Idem de la de Cáceres.
Otro.. • • • • • • . • • . • • • . . . • .. :t Fernando Fernández Bueltas •.....••.. " Oomprobación de útiles de condicionales de In Comlflión
mixta de reclutamiento de la pro;-incia. de MadrId.
Otro mayor •••••••.••••••. ~ Fernando Pérez de la Cruz••..•....••••.. Idom de la de Toledo.·
Otro..................... :t Venancio Plaza Blanco ldem de la de Segovie..
Otro. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• :t José Romero Aguilar.•..•...•.....••.. " Mero de la de Badajoz.
Otro 1.°.................. ) Victor Herrero y Diez Ulzurrun ••...••••. Idem de la de Ciudad·Real.
Otro mayor.. .. • • .. • • .. :t Juan Valdivia Slsay Mem de la de Avila.
Otro 1.°.................. ) Cándido Herrero Lacaba Idem de la de Guadalajara,
Otro.. • . • .. • • • .. .. .. • ~ Alberto Fumagayo Medina " Idem de la de Cuenca;
Otro • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• »Nemesio Agudo de Nicolás. • . • • • • . . • . . . •. Idem de la. de Cáceres.
Clases NOMBRES Cargo y punto en que deben !'jerccrlo
Madl:id 19 de abril de 11l09.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de marzo último, promovida por el
soldado del regimiento Lanceros de Espafia, 7.· de Caba-
llería, Lázaro Acha Larreta, en recurso de alzada contra
el acuerdo de la comisión mixta de reclutamiento de la
provincia dI) Alav8, por el. que declaró excluido del ser-
vicio niUitar activo al mozo Marcos Yantejo Labords, so-
licitando, en su.virtud, que éste ingrese en filas y se de-
clare excedente de cupo al recurrente; y, resaltando que
el aoueJ:do de la citada corporación es firme por cuanto
no se recurrió contra el mismo, dentro del plazo que~pre­
viene el arto 134 de la ley de reclutamiento, el !tey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. partl su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 19 de abril de 1909.
LINABES
Setlor OapUán general de la sexta región.
• E
LnU,IUI8
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl afias.
Madrid 19 de abril de 1909.
fileftor Capitán general de la sexta región.
eJofior Odenador de pagos de Guerr.a.
r....
RetirDS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Puig (Valencia), al c~pit~n de Carabiueros,
con destino en la comandanc~a de Uastellón, D. José Ba-
Ilón Amorós, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 3 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mel! se.a dado de baja en el cuerpo á
que pedenelJe.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos anos.
Madrid 19 de abril de 1909•.
Befior Director general de Carabineros.
Seilores Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la caarta y octava re..
giones. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Lugo, al primer teniente de Carabine-
ros (E. R.), con destino en la comandancia de GeroDs,
D. José Diaz González, por cumplir la edad para obtenorlo
el día 26 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del cordente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de abril de 1909.
LINARES
Redenciones s D' t 1d rl .. b'
I eftor u:ec or genera e vara lberos.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re- . .cluta del reemplazo de 1908, por el cupo de Durango (Viz. SetiO,res Pretlld~nte del OonsBJo Supremo de ~uerra y Ma-
caya), Jenaro Uribelarrea Azpitach, en soli~itud de que nna y Capl"n general de la tercera reglón.
le sean devueltss las 1.600 pesetas que depOSitó en la Ad- .
Dliniatración de Hacienda de la citada provincia, para & [
redimirse del servicio militar activo, según carta de pago
núm. 267 del mandamiento de ingreeo y del registro, ex-
pedida en 7 de diciembre del citado afio; y resultando
que después de haber verificado el depósito de referencia
y antes de ser llamado tí concentl'ación solicitó se le des-
tinase á cuerpo como á los demás reclutas de su reemplazo
y quedase siu efecto la redención que había llevado á ca·
bo, resolviéndose en su virtud por real orden de 12 de
DlBrzo último que ingresD:ra en filas, siendo destinauo al
regimiento de Infantería. de Sicilia, 81 que se incorporó
, oportunamente, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
.' prevenido en elart.175 de la ley de reclutamiento, se ha
8(lrvido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas indio
cadas, las cuales percibirá. el individuo que efectuó el de-
pósito, óla persona apoderada en forma legal, según dis·
pone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n
de dicha ley. .
© io de Defensa
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sar-
vido eoucedor el retiro para los puntos qne se indican en
la siguiente relación, á llls olases é individuos de tlopa de
la Guardia Oivil comprendidos en la misma, la cual co-
mienza con Anicnio Sarcia Lopez y termina con Manuel
Vázqu8Z Reguera; disponiendo, al propio tiempo, que
por tin del corriente mes sean dados de baja en las co-
mandanoias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma!Jrj119 de abril de 1909.
WAUS
Sefior .•.
Relación fU~ se cita
,
Punto pa.pa. donde 8eles concede el retiro
Comandall.ci•• Ii. que pertenecen . -KOlll~:2l!II DE L08INTERESADOS Empleos
Pneblo Provincia
ntonio Garcia López •••••.• Sargento ...... Zaragoza. ............................. Saria•.••••• " .. , ••• ' ••• Soria~'
. Juan Gonza.lez Lozano .••. Otro •••.••.•. Málaga .••• "••••••••.••..••.•••. Málaga ......... '.' •••.• M~laga.
osé Gnr2ui Soler•.•••....•. Otro •.••••• l' Urida ...• "' l ••••••••••••••••••• Gerona .••••.••• 1-" ••• lieIona.
José Jiménez Reina .•••...•. O~ro ••.••••.• GraDada ..•.••.•.••••••• ~ •..-•••• Granada .••••.. , •.••.•• Granada.
uan Rodríguez Arias•••••••• Otro ••••••••• Ciudad·Real .••..••••••••••..••.. León•..••••••• ,- ••• t •• León.. , .
anuel Rodríguez López ..... Otro ••••••••• Lugo .••••••••.•...•••.••.••••.• Luga •.. , .••••••.•.-••••• Lugo; .
nselmo Zumel de la Fuente. Otro •....•••. Burgos••••••••.•••.•••. I •••••••• Bnrgolil ....•.••..••.•. Burgos.
ranoisco Aguado Blázquez.•• Cabo ..•...... Toledo.•.• I •••••••••••• I •••••••• Toledo .•••.•••••.•••• Toledo.
Andrés de Dios 8uárez .•••... Otro •.••..•.. León ....•••••••••••.•.••••••.•• León ••• I ' ''. '" ••••••• León.
Pedro Sánchez Latorre .•.••.. Otro •....•... Alicante••••••..••••••.•••••.••• Alicante ...•.•••...••. Alicante.
Vicente Barrios Azagra•..•.. Navarra •••.•••••••• " •• "•••••••• Santa Cara.. ' ....•..•. Navarra.
J ulián Brieba Durán •••••••• Soria .•••••••..••.•..•.••••••... Derroiiadas •••..•••..• SOfia.
uie Ca.lvo Chico............ . . Badajoz•••• '" ................... Badajoz .••..•..•....•• Badajo?.
EIeu~erio Campo Vallei9..... A1ava ••••••••••• "" ••••••••••••• Vitoria ..••• " •••••••• Alava.
uan Cervanteil Zancarrón ... Sevilla ...•.••....•••••••• I •••••• Sevilla ..••••.•....... Sevilla.
Manuel Cornejo González •... Salamanca •.•••••....••••••••.•• 3aIamanca ...••...••• , Salamanca.
Celestino Chocarro Filpo•.•. Ciudad-Real. o•.. " •...... o•.••.. Ciudad-Real •.••..•••. Ciudad-Real.
Antonio Diaz Lucena•••••••. Málaga .••••••••.••• , ••.•••••••. l\'1A.laga .......•.•.. " . Málaga.
Antonio Gamero Gemio ••••. Badajoz ....••.........••........ Badajoz ...•••.••.••.. Badajoz.
Alfonso García Moreno •••••. Ciudad·Real. •.••.• oo.•.....•.•.. Toledo. o•.•.•...• , .•. Toledo.
José Gómez Rives .•.•••••... Valencia ..••• , ••.•.••••••••••• " Navarrés..•.•••....•.. Valencia.
Alejandro Gómez Sánchez ••. Norte•••••••••••••.••..•••.•.••. Madrid ••••..• ,11 ••••••• Madrid.
Juan Gil Diana............. Murcia.•.••.....•.•............. Murcia ..•.•..•.•....• Murcia.
D. Antonio Gutiérrez Cosme. Cádiz ••••••••...••••.••••••••••. Cádiz •..•••.•.. " •••• Oádiz.
José Herrero Domínguez .•.•. ~uardias.o. oo ZamOl"a •••.•.••.•••.•••••••••••. Zamora ..•...••.•..•. Zamora.Mateo Laguna Torres•••.... Zaragoza •••.•.•. , ......•..•.••.. Boria ••.•••..•••••.•• Zaragoza.
Antonio Marrufo Suárez .••.. [dam.•.•••••...••.•••....•.•..•. Zarago~a.•••.•••••.•.• Iclem.
Vicente Martín Méndez o.•..• fIualva .......................... fluelva ........•...••. Huelva.
Camilo Martín Solana .•••••. Gerona••••••.•••.•••..•..••••••. San Fellú ::.1, Guisols.•• Gerona.
:Fidel Martínez Manrique •••.
. Cuenca •••••••••••••••.•.••••••. Guadalajara••••.•••... Guadalajara.José Martinez Ruiz.......... Almeria .••••••.•• I •••••••••••••• Almeria •.. ' .••••.•..• Almeria.
Manuel Miguel Gómez.•• ·••• ~ Salamanca..••.••••.••.•••••••••. El Pino .•.. , •...• , .•. Salamanca.
Pedro Munuera Herrera .•••• Almerla ••••••••..••••••...•••.. Almeria .•....••.•.•.. Almeria.
Mariano Muñoz Arenas •••••• Granada ••.•.•.••••••••.•••.•••. Granada....•..•••..•. Granada.
Miguel Montijano Avila ••••. ldem ••••••••. , .•. , ..••••.•••••. Idam..•.•...••. I , •••• Idem.
Francisco Pascual Llorca •••• INorte ••••.•••••..•....•.•••..••. Alicante.............. Alicante.
Juan Ténorio Maya ••••••••• Sevilla ........................... 4 Sevilla •... .'" ...... Sevilla.
Vicente Tórtola Ballesteros .•• Cuenoa .......................... Cuenca .••.••.•••••.•• Cuenca.
Vicente Sarasa Janovas •••••• Gerona...................... 111 ••••• Gerona................ Gerona.











Madrid 19 de abril de 1909. LIBARES
6 .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relación, á las clases é individuos de tropa de
OarabineroB comprendidos en la misma, que comienza
con Ramón Balselro Vázquez y termina con Francisco Ti-
burclo Expósito, por haber cumplido la edad para. obte-
nerlo; dieponiend01 al propio tiempo. que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en la8 comandancias á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos afios.,
Madrid 1~ de abril de 1909.
LINARES
Seilor Director genera.l de Oarabineros.
So'nores Prel!lidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma;
rina y Capitanes generales de la segnnda, tercera, I
enarta, quinta, sexta, séptima y Qetava regiones. •..
© Ministerio de Defensa
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Relación que Be cita
- Puntos paTa donde 8e les concede el retiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleo. Comandancias á que pertenecen
Pueblo Provincia
'--
Ramón Balseil'o Vázquez..... ":argento mar.. Santander ...................... Santa.nder ......... .. Santander.
Hermógenes Sánchez Villoria. Otro de Cab.s .. ~láI8ga........ " ...........•.... ~alamanca.....•.•.... Salamanca.
Manuel Bernal Rastrero...... GuipÚzcoa...................•... Casillas de Flores ...... Idem.
Diego Devesa Lloréns ....... Alicante .....••...•.....••... ' .. Alicante ............•. Alicante.
Joaquin Fernández Gonzále2. Pontevedra ...................... Pontevedra •.... _..... Pontevedra.
Joeé Hernández Serrano ..... Alicante .•.....•.... " .......... Guadix............... Granada.
Antonio Hidalgo Canals ..... Málaga..............•...•....... Almeda .........•...• Almerfa.
Pedro Júlvez Mor]anes•.•.•.. Huescs ............................. Paracuellos de Jiloca ... Zaragoza.
Juan Francisco !lllrtinez Ca-
rretero.......••.••....... ~ Albuixech ............ Valencia.
Pascual Martínez Castaño .... Carabineros ... Almeria.........•.....•.......•. V'alencia..•..••.•..... ~dem.
Felipe MBrLinez Laboira ..... Valenoia•.......•.............•.. [dem..•....•.•..•..•. ldem.
Jorge Miralles Breviá........ Gerona ........•.•...•.•........ PalamóB .•.....•.•.•.. Gerona.
Francisco Prado Salgado...•. Idem..................•........ ldem..••........•.•.. Idem.
D. Ramón Pedreira Migueles. Asturia.!l ..........•....•...•..•. Avilés........•... " •.. Oviedo.
Pedro Rizo Boluda .......... Murcia.......................... Cartagena.•........... Murcia.
Faustino Rodriguez Diaz...... Asturias ........................ Oviedo ............
"
Oviedo.
Vicente Rubio Mariner ....•. Castellón..•..................... Castellón ............. CaBtellón.
Francisco 'fiburcio Expósito. Murcia.••..•• " .••• ' •..•• ·s •••••• Cartagena •...••...... Murcia.
. I I
D. Joáquín Reyes Garcis, 8scendido, de la Academia de
Infantería, á la misma..
Esoriblentes de segundr. clase
D. Isidoro García Oasta11oe, de la Subinspección de la pri~
mera regióD, á este Ministerio.
) José Expósito Díaz, de la Subinspección de la prime-
ra región, á este Ministerio.
9 Cipriano Martínez Oondlido, de nuevo iagreso, sargen-
to del regimiento Infantería de 8icilia, 7, á la Oa-
pitanía general de la quinta región.
» Eloy Garcla Pe11a-Valencia, de nuevo ingreso, sar-
gento del regimiento Infantería de Tetu~n) 46, á la
Subinspección de la primera región.
:> Hermínio Barba Salgado, de nuevo ingreso, sargento
del batallón Caza.dores de Llerena, 11, al Estado
Mayor Central del Ejército.
) Angel Mayorga Uriarte, de nuevo ingreso, sargento
del batallón Cazadores de las Navas, lO, á este Mi-
nisterio.
Madrid 19 de abril de 1909.
DISPOSICIONES
te la S.....ltuia J SI.tiIDII •• utI Milmlrl.
1 •• lu 1'''Di'ltiu .tral.
81001ÓN DI mS'l'BtrCCION, BECLtrTAKIINTO
r QUIBPOS DIVERSOS
OBstino.
Excmo. Sr.: El Excmo. 8a11or Ministro de la Guerra
se ha servido disponer qne les escribientes del cuerpo
auxiliar de Oficinas Militares, comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Antonio Durán
Suárez y termina con D. Angel Mayorga Uriarte, pasen
á servir los destinos que en la misma se les se118lan.
Dios guarde ti V. E. mochos a11os. Madrid 20 de abril
de 1909.
El Jefe de 1110 Sección.
Francisco Martín .Ar,úe.
Excmo. Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Senores Oapitanei generales de la primera, se-
gunda, tercera, quinta, sexta y séptima regiones y de
Uanarias, Gobernador militar dfl Oeuta y Director de
Academia de Infantería.
•
Madrid 20 de abril de 1909. Martín Arrúe.
Relación que se cita
Esoribientes de· llrimer. clas.
D. Antonio Darán Suárez, de reemplazo en Ceuta, á la
Capitanía general de la segunda región.
) Martín Hernández Barba, de la Subinspección de la.
•
séptima región, á. la de la primera.
an González GJnzález, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Tenerife, al mismo.
~ Víctor Soto OEbriáu, ascendido, de la Oapitanía ge-
neral de Canarias, á la misma.
t Antonio Garzón Moro, de la Oapitanía general de la
segunda región, á la SabiDl!Ip~coiónde lA séptima.
\:::! o de f s
licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Farnando Rodrlguez Bastar, y del certi-
ficado facúltativo que acompana, de orden del Excelen·
ttBimo 8e11or Ministro de la Guerra le han sido concedi-
dos dos meses de -licencia por enfermo para Barcelona•
Dios guarde á V. S. mochos afias. Madrid 20 de
abril de 1909.
El Jefe de 1110 SecoióD,
Francisco Martín ArrÚ8
Seilor Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Senores Capitanes generales de la primera '1
.cuarta regiones.
188 • abril 1909 b~ O. nmn. 8'
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Pensionel
Nombra~o alumno de la Academia de Artillería; por
real orden de 18 de marzo último (D. .o. núm. 63), el as·
pirante aprobado. en le. cOllvocatoria de 1908, D. Juan
Anguita Vega, y teniendo derecho á la pensión de 1,50
peStltsB diluis!", el Exemo. ~e:nor Ministro de la Guerra
.se hIlo servido disPOllPt q\le el r.-ferido alumno se coloque
en la escala de IiSpll'antes á pensióD, publicada en el
(D. O. núm. 216) del afio próximo pastldo, entre D. Ale-
j!\ndro Ruiz Gómaz y 'D. Regino Samaniego Alfonllet\i,
que es el puesto que le correspaude con arreglo á SUB no-
tas de aprobación y demás condiciones.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 19 de
abril de 1909.
El Jefe de la Sección,
Francisco MarUn Arrt«!
Sefiores Directores de lss ACll.demisB militares.
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¿¡KA D!I CAULLEBÍA.-COHB!l10 DI IJlKINIS'l'UCIOI DIL COIJIGIO DI IIür1'I1GO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de marzo anterior~ efectu:!do hoy día de la fecha





E:r:i8tetlcia en tita del mes próllJÍmo pasado• •• 64.535 41 En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafl.a•••••.•••••.••.•..•.•.••.•••••..•.•• 48.874 »
Por cuotas de socios abonadas personalmente, En la caja del Oolegio, á dar distribución••.•••• 15.716 64
ídem por los cuerpos y por los habilitados de En la caja de Secretaría en efectos por cobrar .•• 90 11
clases de las regiones........................ 4.5,13 06
Recibido por donativos de jefes y oficiales....... 516 51 BUllA BL OA.PITAL., •••••••• 64.680 75
A.bonado por los cuerpos en el Colegio y en Se·
cretaría por traoojos hechos en la imprenta es- Por gastos efectuados en la Secretaría ••••..•••• 15 »
tablecida en aquél. ...•.•.••.•.••••...•.••.. 4.703' 06 Por la cuenta de gastos generales del Colegio.... 2.6U 90
ldem por la Hacienda para el fondo de mate· Por la ídem de alimentación de varonee ••••.••• 2.197 »
rial del Colegio •.•.•••.••.•••..•••••... '....• 2.470 » Por la ídem de asistencia de nifias ............. 2.054 »
ldem por la misma para dotación de empleados y Por la ídem de gastos de la imprenta... , .•.•.•. 3.191 88
sirvientes civiles .•.•••....•..•••.••.•..•••. 1.090 50 Haberes de profesores y ewpleados civiles y ma·
Recibido á cuenta de la subvencióD al Colegio, nutención de éstos .•......••.•••.••.••••.•.• 1. 783 80
por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid .•. 2.220 25 Pensio~es á los huérfanos que siguen sus estu-
aonorarios de alumnos extel'nos de pago ........ 2116 ,. elios fuera del Cole~1O y á Illenores de edad•... 3.866 45
Ingresado en el fondo de depósito de alumnos •. ti5 50 Devuelto á los cuerp015 por liquidación de cuotas. 4 60
Por la venta de desperdicios de la cocina ...••.. 16 »
-- -, SUMA EL DEBE..... o 80.386 28 SUMA EL HABER••• o •••••••• 80.385 28......
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Madrid 12 de abril de 19011.
El teni~utecoronel 8ecretlUio,
RAMÓN FRANOB"
'ULLJIRKS DEL DEPósrro DI LA GUERRA
• ,
••..
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